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¡Felicidades, usted ha registrado su ORCID iD! [1]. 
El siguiente paso es usar su iD para construir su 
registro ORCID. Sabemos que lo último que desea 
es tener que pasar más tiempo actualizando otro 
sistema, entonces ¿por qué no permitir que las or-
ganizaciones y plataformas con las que ya interac-
túa hagan la mayor parte del trabajo por usted? No 
sólo le ahorrará tiempo, sino que también reducirá 
el riesgo de errores y le ayudará a garantizar cone-
xiones confiables entre usted y sus contribuciones 
de investigación y afiliaciones. 
Después de todo, ¿quién mejor que su institución 
para confirmar dónde trabaja? ¿O una revista para 
validar los artículos que usted ha escrito? 
Recomendamos seguir estos seis sencillos pasos 
para crear un registro autorizado de ORCID, ¡tan 
sólo levantando un dedo (digital)!: 
 
1. Afiliación verificada por su institución. Use su 
ORCID iD cada vez que se le solicite hacerlo en un 
sistema en el que confía: el sistema de administra-
ción de información de su institución, un sistema 
de envío de manuscritos o solicitud de financia-
miento, entre otros. Las mejores integraciones de 
ORCID le solicitarán que inicie sesión en su cuenta 
de ORCID para verificar su iD. Al mismo tiempo, 
muchos de ellos le pedirán autorización para acce-
der a su registro. 
 
¡Diga que sí! Dichos sistemas luego podrán agre-
gar información a su registro ORCID y mantenerla 
actualizada. Esto significa que, por ejemplo, su ins-
titución puede agregar información de afiliación, in-
cluir la fecha de inicio de la misma, y editarla si 
cambia de departamentos o abandona la organi-
zación. Su institución aparecerá como la fuente de 
esa información. Puede optar por revocar el ac-
ceso a través de la configuración de su cuenta 
ORCID en cualquier momento si lo necesita [2]. 
 
2. Actualizaciones automáticas en su registro a 
medida que publica. Autorice a Crossref [3] y 
 DataCite [4], los principales proveedores de DOI 
para publicaciones de investigación, a actualizar 
automáticamente su registro cada vez que publi-
que un artículo o conjunto de datos en una revista. 
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Crossref solicitará su permiso una vez que su tra-
bajo haya sido aceptado: busque un correo elec-
trónico de ellos y, cuando se le solicite, inicie sesión 
en su cuenta ORCID y autorícelos a actualizar su 
registro. Puede activar la función de actualización 
automática de DataCite usted mismo, indepen-
dientemente del proceso de publicación. Simple-
mente configure un perfil de DataCite [5] y habilite 
la funcionalidad de actualización automática de 
ORCID. Después de eso, su registro ORCID se 
actualizará automáticamente cada vez que se pu-
blique uno de sus trabajos. Crossref o DataCite 
aparecerán como la fuente de la información. A 
menudo, su registro se actualizará antes de que el 
artículo siquiera se publique. 
 
3. Conéctese a sus trabajos existentes. Use las 
herramientas de ORCID para «Buscar y Enlazar». 
Hasta el momento, once de nuestras organizacio-
nes miembro han creado estas herramientas, que 
le permiten conectar sus trabajos de manera rá-
pida y fácil a su registro. Puede importar informa-
ción de algunas de las bases de datos más gran-
des, como Crossref Metadata Search, 
ResearcherID y ScopusID; bases de datos de dis-
ciplinas específicas como Europe PubMed Central 
y MLA International Bibliography; y bases de datos 
específicas a países e idiomas como Airiti, 
KoreaMed y Redalyc. Seleccione la opción «Bus-
car y Enlazar» debajo de «Agregar obras» en la 
sección «Obras» de su registro ORCID, elija la 
base de datos con la que desea conectarse y con-
ceda permiso para que acceda y actualice su re-
gistro ORCID. Se le presentará una lista de publi-
caciones que coinciden con la información en su 
registro, y usted simplemente selecciona las que 
son suyas. Aparecerán inmediatamente en su re-
gistro ORCID, con la base de datos relevante indi-
cada como la fuente. 
 
4. Conéctese a sus subvenciones existentes. 
Use la herramienta «Buscar y Enlazar» de Ube-
rResearch. Funciona de manera muy similar a las 
herramientas de búsqueda y enlace para obras, lo 
que le permite conectar de manera rápida y fácil 
sus becas y premios a su registro ORCID. Haga 
clic en la opción «Buscar y Enlazar» en la sección 
«Financiamiento» de su registro, seleccione Uber-
Wizard, autorice la conexión y seleccione sus sub-
venciones de la misma manera que lo hace con 
sus obras. La fuente de la información será Ube-
rResearch. 
5. Conecte sus perfiles existentes a su registro 
ORCID. ¿Ya tiene un perfil de ResearcherID o 
ScopusID? ¿Qué hay de Kudos, Loop, Mendeley 
o Publons? Estos y otros sistemas de investigado-
res le han permitido conectar información a su re-
gistro ORCID. Cada uno funciona de manera lige-
ramente diferente, pero en todos los casos se le 
ofrecerá la opción de vincular su iD a su perfil y se 
le pedirá que otorgue permiso para actualizar su 
registro ORCID. ¡No es necesario volver a introdu-
cir la misma información! Puede encontrar que los 
mismos trabajos se agregan a su registro ORCID 
varias veces; si es así, los agruparemos automáti-
camente por identificador de trabajo. Si no hay un 
identificador, puede optar por agruparlos manual-
mente si lo desea. 
 
6. Conecte su ORCID iD con sus credenciales 
institucionales de inicio de sesión. Ahorre tiempo y 
disminuya el riesgo de perder inadvertidamente el 
acceso a su cuenta ORCID vinculando su iD con 
su inicio de sesión institucional. También puede 
conectarse a sus cuentas de Facebook o Google. 
Esto significa una contraseña menos para recordar 
y también garantiza que tiene más de una forma 
de acceder a su cuenta ORCID. Obtenga más in-
formación aquí [6]. 
Cada semana se conectan más sistemas a 
ORCID. Busque el icono verde del ORCID iD en 
los sistemas de investigación que utiliza. 
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